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　フォーカシングは，来談者中心療法を創始した C. R. Rogersと共に研究・実践を行っていた哲学





























































































































































総合得点 注意 受容 距離













































































































































Table 6　 FMS―18総合得点の各群の各条件における LF/HF値の平均値及び
標準偏差
安静 暗算課題 再安静















Table 7　 FMS―18注意得点の各群の各条件における LF/HF値の平均値及び
標準偏差
安静 暗算課題 再安静















Table 8　 FMS―18受容得点の各群の各条件における LF/HF値の平均値及び
標準偏差
安静 暗算課題 再安静















Table 9　 FMS―18距離得点の各群の各条件における LF/HF値の平均値及び
標準偏差
安静 暗算課題 再安静
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